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GRAĐA U S ISKU O T ITU 
M a r i j a Margetić, H i s to r i j sk i arhiv Sisak, Sisak, Rade Končara 21. 
S i s ak je g r a d T i t ove m l a d o s t i . To je d r u g T i t o i z jav io 1969. god. p r i l i ­
k o m posjete S i s k u o v i m riječima: 
»U S i s k u , j a s a m proveo n e k o l i k o god ina svoje m l a d o s t i . Te god ine 
osta le s u m i u l i j epo j uspomeni.« 
G o d . 1907. došao je J o s i p B r o z iz K u m r o v c a n a naukovan j e u S i sak . 
Učio je b r a v a r s k i zanat u r a d i o n i c i ma j s t o r a N i k o l e K a r a s a do 1910. 
god ine , a u to v r i j eme po laz io je i završio šegrtsku školu u S i s k u . 
O n a u k o v a n j u J o s i p a B r o z a u S i s k u svjedoči n e k o l i k o sačuvanih 
d o k u m e n a t a i p r e d m e t a i z toga v r emena . 
U H i s t o r i j s k o m a r h i v u u S i s k u čuva se d o k u m e n t a c i j a Šegrtske 
škole u S i s k u u ko jo j se na l a z i G l a v n i i m e n i k z a p e r i o d 1890—1912. 
god ine , gdje je p o d tekućim b r o j e m 997 u p i s a n J o s i p B r o z (oca Fran je ) 
iz K u m r o v c a , rođ. 1893. (god ina je pogrešno navedena) , k o j i uči zanat 
k o d b r a v a r a N i k o l e K a r a s a . U školu je p r i m l j e n 24. I I 1907, a otpušten 
23. I X 1910. godine. 
Među s p i s i m a Više pučke škole u S i s k u , k o j a j e i m a l a i s t u p i s a r n i c u 
sa Šegrtskom školom, nađena s u d v a sp i sa u k o j i m a se spomin j e ime 
J o s i p a B r o z a . 
M u z e j S i sak , O d j e l r evo luc i j e s m e m o r i j a l n o m T i t o v o m r a d i o n i c o m , 
čuva I sp i tno izvješće Šegrtske škole u S i s k u o d 1893—1912. godine, te 
štampano Godišnje izvješće Više pučke škole u S i s k u o d 1908—1909. 
god ine (obuhvaća i Šegrtsku školu), u k o j i m a j e u p i s a n J o s i p B r o z k a o 
p o l a z n i k škole. 
Sačuvan je u M u z e j u S i s a k i nac r t kuće m a j s t o r a N i k o l e K a r a s a i z 
1892. god. i z ko j eg se v i d i veličina b rava r ske rad ion i ce , b i l a j e j e d n a o d 
većih u H r v a t s k o j ) . 
U T i tovo j r a d i o n i c i izložena s u t r i r a d a J o s i p a B r o z a izrađena od 
željeza u K a r a s o v o j r a d i o n i c i z a v r i j eme n a u k o v a n j a . T o je d i o s tu-
bišne ograde u z g r a d i K o t a r s k o g s u d a u S i s k u , po luga z a d izanje v ra ta 
nogom, te z i d n a k o n s o l a . 
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D r u g T i t o se kasn i j e vraćao S i s k u četiri p u t a . P r v i p u t b i o je, 1951. 
godine, 1969. d v a p u t a , i 1975. godine. 
P r e d s j e d n i k T i t o 28. V I I 1951. pos j e t i o j e Željezaru i R a f i n e r i j u 
S i s a k . O tome pos j e tu sačuvano je n e k o l i k o fo togra f i ja u M u z e j u S i sak , 
te v i j es t i u l o k a l n o m l i s t u »Jedinstvo«. D r u g a d o k u m e n t a c i j a o toj po­
s je t i n i je z a sada pronađena. 
God ine 1955. p r eds j edn ik F N R J J o s i p B r o z T i t o proglašen j e po­
časnim građaninom S i s k a . Pove l j a o i z b o r u T i t a za počasnog građanina 
čuva se u M u z e j u S i sak , O d j e l revo luc i je . Sačuvana je u M u z e j u i foto­
k o p i j a p i s m a N a r o d n o g o d b o r a gradske općine S i sak p r e d s j e d n i k u Re­
p u b l i k e o d 7. V I 1955, u k o j e m se izražava želja građana da se d r u g T i to 
p rog l a s i počasnim građaninom grada S i s k a , z a t i m te l eg ram p r e d s j e d n i k a 
T i t a R a f i n e r i j i u S i s k u iz 1954. godine, k o j i m zahva l ju je k o l e k t i v u n a 
upućenim čestitkama za 1. m a j , k o p i j a T i t o v a t e l egrama V l a d i Janiću Ca­
p i 1979. god. u p o v o d u njegova 75. rođendana. 
U svojoj f o t o d o k u m e n t a c i j i Od j e l r e vo luc i j e M u z e j a S i s a k i m a f o 
tograf i je o pos j e t i T i t a Strušcu (Moslav ina) 9. V 1960. p r i l i k o m puštanja 
u p r ome t p r v o g jugos lavenskog na f tovoda , k o j i povezuje na f tna po l j a i 
R a f i n e r i j u S i s a k , z a t i m fotograf i je T i t a u G l i n i 1952, n a B a n i j i 1967, 
te u S i s k u 1969. i 1975. godine. 
U m u z e j u se čuva i f i l m »T i to n a B a n i j i 1967«, te magne to fonska 
v r p c a s n i m l j e n a p r i l i k o m T i t ove posjete S i s k u i Željezari 1975. godine. 
Među f o tog ra f i j ama je pronađena fo togra f i j a Povel je o i z b o r u Jos i pa 
B r o z a T i t a , p r e d s j e d n i k a F N R J , z a počasnog građanina općine Pe t r in j a . 
O r i g i n a l Pove l je n i j e nađen. 
G o d . 1969. T i t o j e 20. ožujka i znenada pos j e t i o S i sak . N a proputova -
n j u za Zagreb , samo k i l o m e t a r p r i j e s k r e t a n j a s au topu ta z a S i sak , do­
n i o je o d l u k u d a pos j e t i g rad . V i j e s t o T i t o v u d o l a s k u u H o t e l »Panonija« 
o d m a h se pročula, tako da s u f u n k c i o n a r i općine b r z o s t i g l i u hote l , gdje 
s u u razgovo ru s T i t o m p r o v e l i 90 m i n u t a . O toj pos j e t i sačuvane s u fo­
tograf i je i v i j e s t i u štampi. T a d a j e d r u g T i t o obećao da će službeno po­
s j e t i t i S i sak , što j e i učinio 9. r u j n a 1969. god ine . O toj pos j e t i sačuvana 
je d o k u m e n t a c i j a . 
O K S K H S i s a k čuva k o m p l e t i r a n u d o k u m e n t a c i j u o p r i p r e m a m a , 
dočeku, b o r a v k u i ispraćaju d r u g a T i t a u S i s k u . U d o k u m e n t a c i j i se na­
l a z i k r a t k a i n f o r m a c i j a o r a z v o j u općine S i s a k i općinske organ izac i j e 
S K H S i sak , te ana l i za p r i p r e m a , b o r a v k a i ispraćaja d ruga T i t a sastav­
l j ena n a k o n posjete . 
Is to t a k o i Metalurški k o m b i n a t »Željezara Sisak« čuva dokumenta ­
c i j u o T i t ovo j pos j e t i Željezari (p rogram b o r a v k a , te osta le dokumente 
u vez i s p r i p r e m a m a i dočekom). 
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I N A — R a f i n e r i j a nafte čuva k o m p l e t i r a n u d o k u m e n t a c i j u o bo­
r a v k u d ruga T i t a u R a f i n e r i j i , k o j a sadrži i n f o r m a c i j u o I N I — Ra f i ­
n e r i j i nafte te o općini S i sak , z a t i m magne to f onsku v r p c u n a ko j o j j e 
s n i m l j e n a pos j e ta R a f i n e r i j i , te razgovor k o j i j e d r u g T i t o v od i o sa 
sisačkim r u k o v o d i o c i m a i p r i v r e d n i c i m a u društvenim p r o s t o r i j a m a Ra ­
f iner i j e , fotograf i je , te p r i m j e r k e štampe k o j a je p r a t i l a T i t o v u pos j e tu 
— »Jedinstvo«, I N A — V j e s n i k i ndus t r i j e nafte, »Borba« , »Večernji l ist« , 
V j e s n i k Željezare. 
P r i l i k o m te posjete 1969. godine, d r u g T i t o je b i o u M u z e j u u ne­
kadašnjoj kući m a j s t o r a K a r a s a gdje se up i s ao u Spomen-kn j i gu i raz­
govarao s t r o j i c o m d rugova i z doba naukovan j a , o čemu s u sačuvane 
fotograf i je . 
Pos jet T i t o v S i s k u 1969. god. op i s an je u p u b l i k a c i j i »T i to u S i s k u 
1969«, k o j u je i zda l o »Jedinstvo«, N o v i n s k a i r ad i o - in f o rmat i vna ustano­
v a S i sak . P u b l i k a c i j a i m a dos ta fo togra f i ja . 
Pos l j edn j i p u t d r u g T i t o j e b i o u S i s k u 20. I X 1975. godine. T a d a je 
pos j e t i o Metalurški k o m b i n a t »Željezara Sisak«, gdje j e u s vom govo ru 
r a d n i c i m a između osta log r ekao : 
»Radnička k l a s a m o r a b i t i onaj cement k o j i spa ja naše narode i na­
r o d n o s t i u j ed ins t v enu socijalističku za j edn i cu Jugoslaviju«. 
O toj pos j e t i d ruga T i t a sačuvana je d o k u m e n t a c i j a u Skupštini 
općine S i sak i Općinskom k o m i t e t u S K H S i sak . Sadrži p r o g r a m b o r a v k a 
T i t a u S i s k u , sp i sak delegaci ja za doček i razgovor , zap i sn ike sa s jedni ­
c a O d b o r a z a p r i p r e m u dočeka, a n a l i z u dočeka i ispraćaja, te druge 
d o k u m e n t e vezane za p r i p r e m u i bo ravak , P r e d s j e d n i k a i željezari. 
T i tove pos jete S i s k u zabilježene s u u monog ra f i j ama : »Željezara S i ­
sak, 1938—1978«, treće izdanje , S i sak , 1978, te I N A — Ra f i n e r i j a nafte 
S i s ak , 1927—1977, S i sak , 1977. 
D r u g T i t o je posjećivao i d ruga m j e s t a n a području H i s t o r i j s k o g ar­
h i v a u S i s k u . T a k o je 6. l i s t opada 1967. pos j e t i o ustaničku B a n i j u — G l i ­
n u , P e t r i n j u , K o s t a j n i c u i Dvor . N a B a n i j u j e d r u g T i t o k r e n u o i z To-
puskog , gdje je 5. l i s t opada vod i o razgovor s r u k o v o d i o c i m a S R H r v a t s k e 
i s v i h općina B a n i j e i K o r d u n a . U G l i n i j e pos je t io Pamučnu p r e d i o n i c u , 
a u P e t r i n j i M e s n u i n d u s t r i j u »Gavri lović«. Nešto dokumen tac i j e o toj 
pos j e t i pronađeno je u Općinskom k o m i t e t u S K H S i sak . U i s t o m K o ­
m i t e t u sačuvan je i o k v i r n i p r o g r a m posjete d r u g a T i t a L i c i i K o r d u n u 
te i n f o r m a c i j a »Ekonomski razvoj Korduna«. 
U Općinskom k o m i t e t u S K H u P e t r i n j i te u M I »Gavrilović« čuvaju 
se a l b u m i f o t okop i j a o T i tovo j pos j e t i B a n i j i i P e t r i n j i . Pos je ta B a n i j i 
opširno je p r i k a z a n a u p u b l i k a c i j i »Tito n a B a n i j i 1967«, S i s a k 1967, 
k o j u je i zda l a N o v i n s k a kuća »Jedinstvo«, S i s ak . 
U M o s l a v i n i je d r u g T i t o b i o n e k o l i k o p u t a : god. 1960. u Strušcu, 
1967. u Podgariću p r i l i k o m o tvaran ja s p o m e n i k a , te u K u t i n i , iste go­
d ine u Čazmi, 1972. ponovo u Čazmi, te u P l e t e r cu u l ovu . G o d . 1972. 
pos j e t i o je na f t onosna po l j a Žutica. 
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O s v i m t i m pos j e t ama sačuvane s u fotograf i je u M u z e j u Mos lav ine , 
te u N a r o d n o m sveučilištu u Ivanić-Gradu. 
U S p o m e n i c i Osnovne škole Križ zabilježena je pos j e ta delega­
c i je te škole d r u g u T i t u u B e o g r a d 21. I I I 1952, u ko j o j su b i l i s v i nastav 
n i c i , 42 učenika i 8 članova Školskog odbo ra . 
N a području N o v s k e d r u g T i t o je b i o d v a pu ta , o čemu svjedoče 
fotograf i je u Zavičajnom m u z e j u Novske . 
S v i d o k u m e n t i k o j i svjedoče o T i t u n i s u do sada pronađeni, p a će 
se s istraživanjem i dal je nas tav i t i . 
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